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1 บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันไดขยายตัวขึ้น
อยางรวดเร็วเพื่อเขาสูโลกยุคดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 ที่ให
ความสําคัญในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดทุกสถานที่  
ทุกเวลา ตามความสนใจของผูเรียน และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งทําใหเกิดการ
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน  ภายใต
สิ่งแวดลอมที่สมบูรณ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆที่จัดทําขึ้น ทําใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูขึ้นตลอดเวลา สงผลตอการพัฒนาสังคม ชวย
ในการตอบสนองใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และชวย
เสริมทฤษฏีการเรียนรูที่มีขึ้นกอนหนานี้ ทฤษฏีนี้มีความเชื่อวา 
การเรียนรูมีการเลื่อนไหลอยางไมหยุดนิ่ง ความรูตางๆ เกิด 
ขึ้นทุกวินาที ซึ่งนํามาถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ อยางรวด 
เร็ว [1] ภายใตแนวคิด Learning Theory for digital  เปนทฤษฏี
ที่รองรับความรูและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คนพบใหมๆ ที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ความรูที่ผูเรียนไดรับมีวิวัฒนาการตลอด 
เวลา  จากขอมูลขาวสารจํานวนมาก ทําใหการเรียนรูไมถูก
จํากัดเฉพาะในหองเรียนเพียงอยางเดียว มนุษยมีความจําเปน 
ในการปรับตัวที่จะเรียนรูใหทันกับทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา 
จากแหลงขอมูลที่สําคัญ  ไดแก  อินเทอร เน็ต  ชุมชน  และ
นิเวศวิทยาการเรียนรู เพื่อมารวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน [2] 
 
2 ทฤษฏีการเชื่อมโยงนิยม (connectivism) 
ทฤษฏีการเชื่อมโยงนิยม(connectivism) คิคคนโดย 
George Siemen ซึ่งไดอธิบายทฤษฏีดังกลาวไววา connectivism 
เปนทฤษฏีที่รองรับความรูที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจาก 
การคนพบสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในทุกๆ วัน ทําให
ความรูที่มีอยูมีอายุการใชงานสั้นลง  ความรูที่ทันสมัยใน
ปจจุบันกลายเปนความรูที่ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องคความรูมี
การวิวัฒนาการอยูตลอดจากขอมูลขาวสารที่มีจํานวนมาก
มหาศาล ทําใหไมสามารถจะเรียนรูเฉพาะในหองเรียนไดตลอด 
มนุษยควรปรับตัวใหมีความรูทันกาลเวลาและยุคสมยั [1][2]   
ทฤษฏีนี้มีความเชื่อวา การเรียนรูและความรู เกิดขึ้น
ตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ มีผลตอ
ชีวิตและความเปนมนุษยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 
ของการเรียนรู จากเดิมเนนวา  “จะเรียนรูอยางไรและรูอะไร” 
กลายเปน “จะหาความรูจากที่ใด” เชน จากผูรู จากชุมชน จาก
เครือขายบุคคล เปนตน ซึ่ง นฤดล เพชรสุข [3] ไดใหความ 
หมายของทฤษฏี  connectivism ไววา หมายถึงกระบวนการ
เรียนรูของมนุษยที่เกิดจากการบูรณาการเครือขายการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งตางๆ ที่มีความซับซอน ซึ่งกระบวนการเชื่อมโยง
อาจเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได ตลอด
ทั้งความสามารถในการคนหาขอมูลเพื่อการเรียนรูใหมๆ มี
ความสําคัญมากกวาความรูในปจจุบัน 
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา การเรียนรูตาม
ทฤษฏีเช่ือมโยงนิยม (connectivism) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นได
ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยการเรียนรูเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนและ
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การที่ ผู เรียนไดเรียนรูจากการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ซึ่ง
กระบวนการเชื่อมโยงอาจเกิดขึ้นจากภายในตัวผูเรียน หรือ
ภายนอกตัวผูเรียน การสรางความรูหรือการเรียนรูของผูเรียน
เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู การแสดงความคิดเห็น การ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลที่มีความสนใจรวมกัน หรือผูที่มี
ความรูในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนการศึกษาคนควาจากคลังความรู 
แหลงเรียนรูตางๆ ที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
3 สวนประกอบหลักของ Connectivism 
สวนประกอบหลักของทฤษฎีการเชื่ อมโยงนิยม 
(connectivism) ของ George Siemen [4] ไดกลาวถึงความ
แตกตางของทั้ง 3 องคประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีความสับสนวุนวาย  
ความสําคัญของเครือขาย  ความซับซอนและระบบการจัดการ
ตนเอง  ซึ่งไดอธิบายความหมาย ไวดังนี้ 
3.1. ทฤษฎีความสับสนวุนวาย (Chaos Theory) 
ทฤษฎีความสับสนวุนวาย (Chaos Theory) เปนทฤษฏีที่
นําเสนอวิธีการโดยไมคํานึงถึกระบวนการ การศึกษาจะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดความรวมมือกันอยางตอเนื่อง จนทําใหผูเรียนสามารถ
สรางรูปแบบที่แกปญหาของตนเองได [5]  Gleick [6] ไดเสนอ
วาเปน “ความรูสึกที่มีตอการพึ่งพากันในเงื่อนไขแรก” รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
การตัดสินใจของตนเอง และการตัดสินใจการเปลี่ยน 
แปลงอาจไมเหมือนเดิมตลอดเวลา” ความสามารถในการรับรู
และปรับตัวใหเขากับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเปนสิ่ง 
ที่สําคัญในการเรียนรู [4] 
3.2. ความสําคัญของเครือขาย 
จอรจซีเมนส [4] ไดกลาววา  “เมื่อพิจารณาเทคโนโลยี
และเปาหมายที่สําคัญของการเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับโลกยุคดิจิตอล” และไดกลาว
วา  เปนมุมมองใหมในการเรียนรู โดยมีความคิดที่วาการเรียนรู
ไมไดจํากัดเฉพาะตนเอง การมีประสบการณทําใหสามารถได
เรียนรูสิ่งใหมได เราตองสรางเครือขาย [6]  และกําหนดใหมี
การเชื่อมตอระหวางหนวยงานตางๆ โดยการใชเครือขายของ 
ผูที่ใชเทคโนโลยีของและโครงสรางทางสังคมอยางเปนระบบ 
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูที่สามารถแบงปนความคิด 
กับบุคคลอื่นๆ  ทําใหเกิดรูปแบบการจัดสภาพแวดลอมในการ
เรียนรู  
3.3. ความซับซอนและระบบการจัดการตนเอง 
Heylighen [7]  ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความ
ซับซอนและองคกรบริหารตนเองไวดังนี้ 
ความซับซอนไมสามารถกําหนดได  “ขึ้นอยูกับความ 
มีระเบียบ และความไมมีระเบียบของตนเอง” การสรางแบบ 
จําลองระบบที่ซับซอน จะมีลักษณะเปนชุดโมดูลที่มีสวน 
ประกอบหลายสวนที่ใชแทนความคิดและการโตตอบระหวาง
บุคคลแบบไมไดเปนเสนตรง  วิวัฒนาการของระบบการศึกษา
โดยรวม คือ มีระดับสําคัญที่ไมสามารถคาดเดา และไมสามารถ
บังคับได อยางไรก็ตาม [8]  ระบบมีแนวโนมที่จะจัดการตนเอง 
การติดตอประสานงานกับเครือขายทั้งในประเทศและทั่วโลกมี
ลักษณะการทํางานเปนกลุม และมีการพัฒนาโครงสรางพรอม
ทั้งการสรางแบบจําลองเปนเครือขายที่มีเสถียรภาพ เพื่อใหการ
ทํางานมีการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธระหวางกัน 
 
4 หลักการของทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม (connectiviem)  
โดย George Siemen [9] 
4.1. การเรียนรูและความรูเกิดจากความหลากหลายของ
ความคิดเห็นมารวมกัน และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
4.2. การเรียนรู เปนกระบวนการของการเชื่อมตอ
ระหวางโหนดที่จําเพาะเจาะจงหรือจากแหลงขอมูลสารสนเทศ
ที่สําคัญ 
4.3. การเรียนรู อาจไมไดเกิดขึ้นเฉพาะมนุษยเพียงอยาง
เดียว แตอาจเปดจากเทคโนโลยี 
4.4. ความสามารถในการรับรูขอมูลที่เพิ่มเติม มีความ 
สําคัญมากกวาขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน 
4.5. การบํารุงและรักษาการเชื่อมโยงเปนสิ่งที่จําเปน 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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4.6. ความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมตอระหวาง
ขอมูล ความคิดเห็น และแนวคิด เปนทักษะหลักสําหรับการ
เรียนรู 
4.7. ปจจุบันความรูมีความถูกตองและทันสมัย เปน
จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฏีเช่ือมโยง
นิยม (connectiviem) 
4.8. การตัดสินใจดวยตนเอง คือกระบวนการในการ
เรียนรู การเลือกที่จะเรียนรูและไดรับขอมูลจากการมองผาน
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งขอมูลอาจถูกตองใน
วันนี้และอาจไมถูกตองในวันพรุงนี้ ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ความคิด ที่สงผลตอการตัดสินใจ 
George Siemen (9)  ที่ไดเสนอแนะวา Connectivism ยัง
อยูกับความทาทายในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหได
ความรู ความรูที่ เกิดขึ้นจะอยูในฐานขอมูลและตองมีการ
เช่ือมตอกับบุคคลที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสม นี่คือความ
แตกตางที่สําคัญระหวาง Connectivism และทฤษฏี การเรียนรู
แบบดั้งเดิม  
 
5 ประเภทของโหนด 
การเรียนรูมาจากกระบวนการสรางเครือขาย ประกอบ
ไปดวย โหนดที่อาจเกิดจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกที่สามารถใชเครือขายรวมกันได ในแตละโหนดอาจ
ประกอบไปดวย บุคคล องคกร หนวยงาน หองสมุด เว็บไซต 
วารสาร  ฐานขอมูล  หรือแหล งขอมูลอื่นๆ  ที่ ใหขอมูล
สารสนเทศไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนการสรางเครือขายการเรียนรู
เพื่อการเชื่อมตอความรูใหมกับประสบการณเดิมของผูเรียน  
ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมได
อยางรวดเร็วสงเสริมประสบการณในการเรียนรูใหกับผูเรียน 
ไดอยางตอเนื่อง [10] [4] รายละเอียดดังรูปภาพที่ 1 แสดง
เครือขายการเรียนรู 
องคประกอบในแตละโหนดที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากการ
พิจารณาจากประสบการณเดิมของบุคคล ซึ่งสามารถจัดทําเปน
โหนดความคิด เพื่อโตตอบกับบุคคลอื่นซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู
ขอมูลใหม ที่อยูในเครือขายขนาดใหญ เชน ชุมชนเครือขายการ
เรียนรูที่ประกอบไปดวยเครือขายการเรียนของตนเองเองที่มี
โหนด 
รูปภาพที่ 1 เครือขายการเรียนรู 
 
การเรียนรูที่สมบูรณ [4]  โหนดทั่วไปจะมีลักษณะเปน
อิสระ โหนดที่มีอยูภายในเครือขายบางโหนดอาจไมถูก และมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน สามารถกําหนดลักษณะของโหนด
ภายในครือขายเองได [10] 
5.1. องคประกอบของเครือขายจะประกอบไปดวย 
1) เนื้อหา (ขอมูลสารสนเทศ) 
2) ปฏิสัมพันธ (การเชื่อมตอแบบชั่วคราว) 
3) โหนดคงที่ (โครงสรางความรูที่มีเสถียรภาพ) 
4) โหนดแบบไดนามิก (เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ตามขอมูลสารสนเทศที่ใหม) 
5) การปรับปรุงโหนดตัวเอง(โหนดที่มีการปรับปรุง
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนปจจุบัน) 
6) องคประกอบเกี่ยวกับอารมณ (อารมณและความ 
รูสึกเปนองคประกอบที่สําคัญในการเชื่อมตอขอมูล) 
ขอมูลและสารสนเทศเปนองคประกอบที่สําคัญใน 
การเก็บและประมวลผลขอมูล วิธีการแบบไดนามิกที่มีการ
ปรับปรุงองคประกอบตลอดเวลา สงผลตอการปรับปรุงโครง 
สรางภายในของเครือขาย ทําใหภายในเครือขายเกิดการพัฒนา
ดานความรู การเรียนรูขอมูลและสารสนเทศของจากองค 
ประกอบตางๆ ของเครือขายอยางแทจริง[10]  
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การกําหนดโครงสรางของเครือขายอยางนอยที่สุดตอง
มี 2 องคประกอบ : โหนดและการเชื่อมตอ ซึ่งทําใหเครือขายมี
องคประกอบที่สามารถเชื่อมตอกับทุกโหนดในองคประกอบ
อื่นๆ ได [10] 
 
6 ขอจํากัดของทฤษฏีการเรียนรูแบบดั้งเดิม 
George Siemen [9] ช้ีใหเห็นวาทฤษฎี 
การเรียนรูแบบดั้งเดิม เชน  ทฤษฏีกลุมพฤติกรรมนิยม 
 
ทฤษฏีกลุมพุทธิปญญานิยม และทฤษฏีกลุมสรรคนิยม ที่มีขอ 
จํากัด เนื่องจากการพัฒนาทฤษฎีเหลานี้ยังไมไดรับผลกระทบ
ดานเทคโนโลยี  และมีการพัฒนาทฤษฏีในอัตราที่ชาลงมาก  
ปจจุบันความรูมีการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วมาก     
George Siemen [11] ใหความหมายของทฤษฎีการ
เรียนรูซึ่งอยูบนพื้นฐานของเครือขายโครงสราง ซึ่งมีขอแตก 
ตางตามตารางที่แสดงให เห็นถึงความแตกตางระหวาง 
connectiviem และมุมมองในทฤษฏีการเรียนรูอื่นได ดังตอไปนี้
คําถาม กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมพุทธิปญญานิยม กลุมสรรคนิยม กลุมเชื่อมโยงความรู
นิยม 
การเรียนรูเกิดขึ้นได
อยางไร 
กลองดํา -- มุงเนนการ
สังเกตพฤติกรรมหลัก 
โครงสรางทางความคิด
ที่เกิดจากการสะสม
ขอมูล 
สังคม,ผูเรียนสามารถ
สรางความหมายได
ดวยตนเอง 
ความรูกระจายอยูใน
เครือขาย 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูคืออะไร 
การใหรางวัล 
การลงโทษ 
สิ่งเรา 
แบบแผนที่คงอยู 
ประสบการณที่ 
ผานมา 
ความผูกพัน, ขอตกลง 
การเขารวมสังคม 
วัฒนธรรม 
ความหลากหลายของ
เครือขาย 
บทบาทในการจําคือ
อะไร 
ความจําเกิดจากการ
ทําซ้ําและประสบการณ 
การลงโทษ และการให
รางวัล มีอิทธิพลมาก 
การถอดรหัส 
ความจํา 
การเอากลับคืน, เรียก
คืน 
ระลึกถึงความรูเดิม
เช่ือมโยงกับความรู
ปจจุบัน 
รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง 
สถานะปจจุบัน 
ที่มีอยูในเครือขาย 
การถายทอดความรูจะ
เกิดขึ้นไดอยางไร 
สิ่งเรา – การตอบสนอง การรวมตัวกันของ
ความรูและโครงสราง 
“ผูรู” 
การขัดเกลาทางสังคม เช่ือมโยง จากการเพิ่ม
โหนด (โหนดความรู) 
การเรียนรูประเภท
ไหนที่สามารถอธิบาย
ทฤษฏี...ไดดีท่ีสุด 
การวิเคราะหการเรียนรู การใหเหตุผล 
แจงวัตถุประสงค 
การแกปญหา 
สังคม (ที่กําหนดไว) การเรียนรูที่ซับซอน 
การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  แหลงความรู
ที่หลากหลาย 
 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบดั้ ง เดิมที่ ใช ในปจจุบันยังมี
ขอจํากัดบางประการ ตัวอยางเชน ทฤษฎีการเรียนรูในรูปแบบ 
เดิมจะไมไดพิจารณากระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นจากภาย 
นอกของบุคคล และการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดการ
ตนเอง [11] 
 
 
7 กระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย : สภาพแวดลอมทางการ
เรียนรู 
การกําหนดความสัมพันธในรูปแบบระบบเปดและมี
ความซับซอน สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมแบบ 
ไดนามิกและพึ่งพากันได นั่นคือ การพัฒนาการจัดระบบดวย
ตนเอง [4] ดังรูปภาพที่  2 
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รูปภาพที่ 2 สภาพแวดลอมที่สัมพันธในการเรียนรู 
 
J.S Brown [12] ไดอธิบาย สภาพแวดลอมทางการ
เรียนรู (Learning Ecology) ดังนี้ 
สภาพแวดลอมที่สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีรูปแบบเปนระบบเปดที่มีความซับซอนแบบไดนามิก 
สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลามีสภาพแวดลอมที่ตองพึ่งพา
กัน มีการจัดระเบียบตนเองอยางเปนระบบ [4] 
George Siemen [13] ไดกลาววา สภาพแวดลอมที่
สัมพันธในการเรียนรู (Learning Ecology) คือ 
- การสนับสนุนสภาพแวดลอม หรือการสนับสนุน
พัฒนาการของผูเรียน 
- การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนอง 
- ระบบการจัดการตนเอง / การชี้นําตนเองของแตละ
บุคคล 
- โครงสรางที่ไมเปนทางการ 
- มีความหลากหลาย 
- สิ่งมีชีวิต 
การเรียนรู และความรู คือ การพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของความรู [10]  
คือ 
- อยางไมเปนทางการ / ไมมีโครงสราง 
- เครื่องมือที่ทันสมัย 
- ความเหมาะสมของเวลา  
- ความนาเชื่อถือ 
- ความเรียบงาย 
- การกระจายหนาที่กลางจากหนวยกลางไปยังหนวย
ยอย ซึ่งก็คือ การเชื่อมตอขอมูล 
- มีความคงทนในการรองรับการใชงานไดสูง 
George Siemen [4] ไดยืนยันวาการเชื่อมตอระหวาง
โหนดเปนกุญแจสําคัญของเครือขายการเรียนรู และสภาพ 
แวดลอมภายใน มีการเชื่อมตอเครือขาย หมายถึง ระบบที่มี
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอมซึ่งระบบดังกลาว
ผูเรียนเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหระบบมีความสมบูรณและเปน 
ที่ยอมรับ 
 
8 การประยุกตดานการเรียนการสอน 
แนวโนมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของทฤษฏี
การเชื่อมโยงนิยมและการเชื่อมโยงความรู : สภาพแวดลอมใน
การเรียนรูของบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ [14] 
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- มีการผสมผสานความหลากหลายของสื่อ 
- มีการเปดโอกาสในการสรางผลงานรวมกัน 
- มีการเติบโตแบบอัตโนมัติ 
- มีการปฏิสัมพันธกัน 
จากการศึกษาทฤษฏีเช่ือมโยงนิยม (connectivism) และ
การสภาพแวดลอมการเรียนรูของบุคคลของ Downes  สามารถ
นํามาประยุกตในดานการเรียนการสอน ดังนี้ ผูสอนจะตอง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสื่อที่
หลากหลาย เชน  การยกตัวอยางโดยโดยใชสื่อที่อยูในรูปแบบ
ไฟลวิดีโอ การสรางคลังความรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา การ
เปดชองทางการสื่อสารที่ทําใหผูเรียนไดเกิดการมีปฏิสัมพันธ
กับครู หรือ ผูเช่ียวชาญ เชน การใช video conference ชุมชน
ออนไลน ซึ่งครูผูสอนอาจออกแบบในลักษณะโหนดของ
กิจกรรมดังกลาว เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งในหอง 
เรียน นอกหองเรียน หรืออาจกลาวไดวา เรียนไดในทุกสถานที่
ตามที่ผูเรียนตองการ นอกจากนั้น จะตองใหผูเรียนรูวาจะตอง
หาความรูจากที่ใด เชน จากเครือขายสังคมออนไลน ที่กําลัง 
เปนที่นิยมอยูในปจจุบัน จากแหลงเรียนรูที่ผูสอนไดจัดทําขึ้น 
จากกระดานความรูของชุมชนในเรื่องนั้นๆ  และจากการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเช่ียวชาญ ตลอดจน
ชองทางบนเครือขายตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดเกิด
การบูรณาการความรูทีไดรับกับประสบการณเดิมของตนเองจน
ทําใหเกิดเปนความรูที่คงทน  ซึ่งความรูที่ ผู เรียนไดรับจะ
สะทอนผลออกมาในรูปแบบแฟมสะสมผลงาน   หรือการ
ประเมินตามสภาพจริงในหองเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองจัด
กิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาใหเขากับเทคโนโลยีและเลือกใช
เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหเหมาะสม  ไวดังรูปภาพ 
ที่ 3 
 
9 บทสรุป 
การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี
เช่ือมโยงนิยม (connectivism)  เปนทฤษฏีที่รองรับเทคโนโลยี
ในปจจุบัน ความรูมีการเปลี่ยนแปลงจากการคนพบสิ่งใหมๆ 
ในทุกๆ วัน  ความรูที่ทันสมัยในปจจุบันอาจกลายเปนความรูที่ 
 
รูปภาพที่  3   การจัดการเรียนการสอน 
 
ลาสมัยภายในเวลาอันรวดเร็ว [3]  การจัดการเรียนการสอนจึง
ไมจําเปนตองอยูภายในหองเรียน หรือนอกหองเรียนเพียงอยาง
เดียว ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเช่ือมโยงความรู
กับเครือขายเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียนไดเกิด 
การเชื่อมโยงความรูใหมและประสบการณเดิมไดอยาง
รวดเร็ว [10] การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี
การเรียนรูเช่ือมโยงนิยม (connectivism) นั้น ผูสอนไมใชเปน 
ผูบอกขอมูลกับผูเรียนเพียงอยางเดียว แตผูเรียนจะเกิดการ
เรียนรูไดจากกิจกรรมตางๆที่ผูสอนสรางขึ้น  ซึ่งผูสอนอาจ
ออกแบบ หรือสรางกิจกรรมที่หลากหลายใหกับผูเรียน การ
ออกแบบหรือสรางกิจกรรมของผูสอนขึ้นอยู กับเนื้อหาใน
บทเรียน [14] การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว ควร 
มีกิจกรรมอยางนอย 2 กิจกรรม เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
กัน เชน การรวมกันอภิปราย และสรางผลงานรวมกัน [10] การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวจะชวยให
ผูเรียนพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง สงเสริมการ
ทํางานเปนกลุม/ทีม และสงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
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